






























研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to analyze the development and the 
significance of urban redevelopment after the collapse of the bubble economy. The following 
are significant outcomes that resulted from this study: 
 (1) The many redevelopments in urban area were executed because the former JNR 
Settlement Corporation sold a lot of estates in that area. 
   (2) Though many redevelopments were executed after the collapse of the bubble 
economy, new redevelopment plans were decreased in that term. 
   (3) Real estate companies have tended to launch new redevelopment plans in the 
particular areas since the latter half of 1990’s.  
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 旧国鉄清算事業団は，1987 年 4 月の発足時
点で 9,238ha の旧国鉄の資産を承継した。そ





































































































































 同事業の実施期間（平均 5 年 11 ヶ月）を


























図 2 年次別完了地区数の推移 
表 2 時期ごとの事業費の平均 
資料：『日本の都市再開発 1～6』より作成 
図 1 土地処分後の用途別土地利用 
表 1 建物提案方式による 
土地売却用地一覧 
地区名 所　在　地 現支社 契約締結 敷地面積（㎡）用途地域 主　要　用　途 落　　　札　　　者
1 亀戸駅 東京都江東区 東 H7.3.28 4,841 商業 分譲マンション 東急不動産・新日鉄
2 国分寺駅 東京都国分寺市 東 H7.3.28 4,074 商業 分譲マンション オリックス
3 金沢駅（57街区） 石川県金沢市 東 H7.3.28 1,995 商業 ホテル 信開ホーム，信開ホテル
4 梅田駅南（企画案型） 大阪府大阪市 西 H7.3.28 10,000 商業 事務所 大和ハウス工業，モード学園，清水産業，清榮産業
5 渋谷駅（南側） 東京都渋谷区 東 H7.8.31 4,453 商業 オフィス 東京中小企業投資育成，エース交易，協和エクシオ
6 渋谷駅（北側） 東京都渋谷区 東 H7.8.31 5,727 商業 オフィス 村田製作所，三共，新興産業，生協
7 仙台駅東口（南側） 宮城県仙台市 東 H8.2.29 14,317 商業 店舗，駐車場 ヨドバシカメラ
8 梅田駅南（西側） 大阪府大阪市 西 H8.3.28 15,700 商業 オフィス，ホテル，病院 ダイビル，安田生命，マルイト，大成建設，健康保険組合連合会
9 甲府駅（27街区） 山梨県甲府市 東 H8.3.28 5,600 商業 レセプションホール 互助センター友の会
10 千種駅南 愛知県名古屋市 東 H8.3.28 4,023 商業 遊技場，駐車場 タイホウバレイ
11 大垣駅南 岐阜県大垣市 東 H8.5.30 4,294 商業 学習塾，駐車場，ホテル英愿，河合石灰工業，信開産業
12 新宿駅新南口（南側） 東京都新宿区 東 H8.10.31 7,424 商業 オフィス NTT移動通信網
13 MM21-26街区 神奈川県横浜市 東 H8.12.20 3,337 商業 オフィス，ホテル，店舗 オリックス，オリックス生命保険
14 仙台駅東口（北側） 宮城県仙台市 東 H9.1.14 4,698 商業 店舗 ラオックス
15 大鉄局 大阪府大阪市 西 H9.3.26 21,524 商業 オフィス，店舗 ヨドバシカメラ
16 札幌駅南口（西街区) 北海道札幌市 東 H9.3.26 8,520 商業 店舗 JR北海道，大丸
17 東飯能駅（東側） 埼玉県飯能市 東 H9.3.26 8,214 商業 オフィス，店舗 丸広百貨店，飯能信用金庫
18 淵野辺駅（北口） 神奈川県相模原市 東 H9.3.26 4,899 商業 共同住宅 東レ建設
19 東京駅八重洲口（南側）東京都中央区 東 H9.3.26 4,854 商業 オフィス 日本パシフィックセンチュリーグループ
20 JR難波駅前（東側） 大阪府大阪市 西 H9.9.5 7,628 商業 オフィス，店舗，映画館 マイカル総合開発
21 JR難波駅前（西側） 大阪府大阪市 西 H9.9.5 4,706 商業 オフィス，共同住宅 近鉄不動産
22 岐阜香蘭 岐阜県岐阜市 東 H9.9.29 7,250 商業 オフィス，駐車場 昭和コンクリート工業
23 錦糸町（南側） 東京都墨田区 東 H10.1.20 1,601 商業 オフィス 富士ソフトエービーシ
24 MM21-28街区 神奈川県横浜市 東 H10.2.27 6,611 商業 オフィス，店舗 森トラスト，テーオーシー
25 秋葉原駅3-2街区 東京都千代田区 東 H13.1.12 3,045 商業 分譲マンション 鹿島建設
26 秋葉原駅9街区 東京都千代田区 東 H13.11.28 4,992 商業 店舗 ヨドバシカメラ

























間を調べたところ，平均で 12 年 10 ヶ月の期
間を要していた。つまり，前述したように同
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